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EDITORIAL 
 
A Ágora – Revista de História e Geografia tem como tema “Ensino de História: Identidade e 
Diversidade”. Este dossiê temático, dividido nos dois números do volume 15, é composto 
pelos textos resultantes dos debates da XIII Jornada de Ensino de História e Educação, 
realizada nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2007, em uma promoção conjunta do GT Ensino 
de História e Educação da Associação Nacional de História – Núcleo do Rio Grande do Sul e 
do Curso de Licenciatura em História da Universidade de Santa Cruz do Sul. 
Frente a transitoriedade de muitos dos fóruns de discussão acadêmica, as Jornadas de 
Ensino de História e Educação alcançaram respeitáveis 13 anos de ininterrupta 
periodicidade, o que se deu em conjunto com um qualificado debate sobre ensino de história 
e educação. O sucesso desses eventos são fruto da dedicação dos membros do GT Ensino de 
História e Educação da ANPUH-RS, que tem entre seus objetivos norteadores possibilitar 
diálogos entre história e a educação através do debate e problematização de saberes 
históricos e saberes educacionais – teóricos e práticos; socializar a produção acadêmica a 
partir dos trabalhos realizados no âmbito do GT Ensino de História e Educação; socializar 
experiências e práticas de ensino das diversas instituições/ professores/ pesquisadores; 
constituir um espaço de educação continuada, reunindo profissionais e alunos da graduação, 
pós-graduação da área de História e área afins; e, promovera reflexão conjunta dos saberes 
produzidos no âmbito da educação superior com os saberes próprios da educação básica. 
Finalmente, os editores da Ágora – Revista de História e Geografia reconhecem a dedicação 
e a competência dos membros da Comissão Organizadora na seleção e revisão dos artigos 
do dossiê, aos professores Sirlei Gedóz – UNISINOS, Nadir Emma Helfer – UNISC, Mozart 
Linhares da Silva – UNISC, Enrique Serra Padrós – UFRGS, Maria Aparecida Bergamaschi – 
UFRGS, Nilton Mullet Pereira – UFRGS. As suas colaborações voluntárias foram fundamentais 
para o trabalho de edição final do dossiê pelo prof. José Martinho Rodrigues Remedi – 
UNISC. Também, foi imprescindível o trabalho de sistematização e revisão metodológica da 
bolsista Bethieli Salvi de Oliveira. Ficam os nossos agradecimentos a todos e, sem esquecer, 
os nossos sinceros parabéns pelo sucesso da XIII Jornada de Ensino de História e Educação. 
 
Os editores. 
